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In the November 19S4 Word Ways, Alan Prank presented a 7096-point 
Scrabble game uSlng an unlimited bag of tiles. His dictionary of record 
was Webster's Second, allowing unsanctioned words like BENZDIOXDIA-
ZINE. Here is a 6259-point solution based on Scrab ble -sa n ctioned words 
from the Official Scrabble Players Dictionary and the 10th edition of 
Webster's Collegiate Dictionary: 
0 X Y P H E N B U T A Z 0 N E 
P I A A I 0 N X E X 
A S K P A X Z E E P A 
H Z A X Z I T Z I T 
S Z A X Z A P Z A X E S 
Z A X Z A X Z A X N U 
Z A X Z A X Z A X K E N 
A X Z A X Z A X Z E D S 
X Z A X Z A X Z A X P 
Z A X Z A X Z A X J 0 
W A X Z A X Z A X J E T 
A X W A X J A G J A R S 
C F A X Z A X P E R K 
K A A S H I M A Y E I D 
0 X Y P H E N B U T A Z 0 N E 
Moves: SH-ZAX(3S). 7J-AX(IS). 6K-AX(IS). 5L-AX(IS). 5L-AXE(lO). 
NI-NEATENED(72). IM-ON(2). 2N-EX(9). SM-ED(3). 9L-AX(34). lOK-AX(18). 
SL-ZED(52). 05-S UNS POT(77)AXES(1l)NU(2)EN(2)ZEDS(42). M3-FlX(38). 
4L-ZIT(62). 5K-ZAXES(80). 6J-ZAX(78). llJ-AX(36). 12I-AG(6). 13H-AX(34). 
G13-ZIN(5l). P14-HE(28). 15E-HEN(6). 14P-HlM(12). 12H-JAG(39). 
lll-ZAX(38). lOJ-ZAX(72). 9K-ZAX(38). 7M-KEN(31). llN-ET(2). 12M-AR(4). 
L12-JEE(40). KI4-Y A(lO). J14-AT(l4). 151-UTA(3). K13-PY A(12). 
NIO-JERKlN(91). 14N-ID(3). Mll-JAR(50). 05-SUNSPOTS(23). H8-ZAX(l9). 
9H-AX(34). 10G-AX(9). llP-AX(18). 12E-AX(l8). 13D-AX(l8). 14C-AS(4). 
B14-AX(24). 13C-P AX(36). 12D-WAX(38). llE-ZAX(76). lOP-ZAX(78). 
9G-ZAX(58). 7J-ZAX(58). All-WACK(22). 12A-AX(9). llA-WAX(22). lOC-AX(18) 
9D-AX(18). 8E-AX(l8). P7-AX(9). G6-AX(34). 6G-AX(9). 5G-ZAP(42). 
I3-ZIP(24). Il-UNZlP(l6). 1I-UT(2). Kl-AX(l2). 3I-ZEE(22). 41-IT(4). 
4H-ZlT(51). 6P-ZAX(78). 7E-ZAX(38). 8D-ZAX(58). 9C-ZAX(58). lOB-ZAX(78). 
2H-ON(2). Gl-NlX(21). 3P-AX(9). 4E-AX(l8). 5D-AX(36). 6C-AX(18). 
7B-AX(34). B7-AX(9). A7-ZAX(103). 6B-ZAX(78). 5C-ZAX(38). 4D-ZAX(76). 
3E-PAX(24). lP-EN(2). El-HAPAX(23). lA-OXY j ONE(l508)BO(12)EX(27). 
15A-OXY j ONE(1508) W ACKO( 42) P A Y(9) W AS P(12)JAM B(45 )JE EZ(30) DE(9). 
2A-Pl(30). 2A-PlA(lO). Al-OPAH(13). Al-OPAHS(lO). 3A-AS(l2). 3A-ASK(34) 
